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بیمداران  مرکزی در  وریدد  تعبیده  دنبدال  بده  شدددیوع خونریزی  تعیی   مادالعده جهدت  ای    : هدد
 .ترومبوسایتوپنیک انحام گرفت
دایتوپنی مراجعه کننده به بیمارسدددتانهای کار روش  : در ای  پژوهش کلیه ی افراد مبتال به ترومبوسد
بود که جهت کموتراپی در زمینه کنسدر یا  1399سدال شدهید باهنر و شدفا کرمان در شدش ماهه نخسدت 
کاندید تعبیه کتتر ورید مرکزی تحت گاید سدونوگرافی بودند و به شدیوه  ESRD انجام دیالیز به علت
ساعته از لحاظ وقوع  24ساعته و  6سرشماری وارد ماالعه شدند. پس از آن در اپیزودهای یک ساعته، 
ونریزی و دریدافدت پالکدت و فراورده هدای خونی مورد ارزیدابی خ Gradeخونریزی، میزان خونریزی، 
 قرار گرفتند 
اشدت نتايج  از لحاظ جنسدیت، نوع بیماری کلیوی  با هم  CVC : میزان شدیوع خون ریزی بعد از گ
 .تفاوتی نداشتند ولی از نظر تزریق پالکت بی  دو گروه تفاوت معنی داری داشت
اشت  کاتتر ورید مرکزی : ماالعه ما نشان می نتیجه گیری دهد که انتقال پالکت پیشگیرانه قبل از گ
می تواند خونریزی را در بیماران ترومبوسدایتوپنی به حداقل برسداند و همینی  مشدخد شدد که سدایز 
کاتتر با میزان خونریزی یک همراهی مثبت دارد و هرچه سددایز کاتتر بزرگتر باشددد احتمال خونریزی 
 .ل ماالعات بیشتر با حجم نمونه بزرگتر پیشنهاد می شودبیشتر است. با ای  حا













































Objective: This study was performed to determine the prevalence of hemorrhage 
following central venous implantation in thrombocytopenic patients. 
Methods: In this study, all patients with thrombocytopenia referred to Shahid Bahonar 
and Shafa hospitals in Kerman in the first six months of 1399 who were candidates for 
implantation of central venous catheter under ultrasound for chemotherapy in the field 
of cancer or dialysis due to ESRD They were included in the study by census method. 
Then, in one-hour, 6-hour and 24-hour episodes, they were evaluated in terms of the 
occurrence of bleeding, the amount of bleeding, the degree of bleeding and the intake of 
platelets and blood products. 
Results: The prevalence of bleeding after CVC was not different in terms of gender, 
type of kidney disease, but there was a significant difference between the two groups in 
terms of platelet injection. 
Conclusion: Our study shows that preventive platelet transfer before central venous 
catheter placement can minimize bleeding in patients with thrombocytopenia. It was 
also found that catheter size has a positive association with bleeding rate and the larger 
the catheter size, the more likely it is to bleed. more than. However further studies with 
larger sample sizes are suggested. 
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